






















espacio  disponible.  La  concreción  de  las  ideas  solo  se  alcanza  con  la  sistematización  de  la 
información usualmente dispersa en varios textos y disciplinas. 
Métodos:  Las  autoras  emplearon  métodos  del  nivel  teórico  en  la  construcción  de  un  marco 
referencial  que  permitiera  sugerir  los  procedimientos  a  emplear  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  de  la  construcción  de  textos  escritos  en  condiciones  de  ajuste  a  un  espacio 
predeterminado. 
Resultados:  El  resultado  fundamental  son  recursos  didácticos  para  la  espacialidad  textual, 
















Methods:  The  authoresses  rely on  theoretical methods  to  construct  the necessary  referential 
framework to suggest the procedures for teaching and  learning to construct written text facing 
predetermined space limits. 
Results:  The main  finding  is didactic  resources  for  textual  spatiality, understood  as  the  set of 
teaching  techniques,  procedures  and  materials  available  for  teaching  activities  to  diversify 
learning, and enhance teaching methods for the use of space in the afore mentioned process.  









en  las  diferentes  épocas  históricas,  variando  los  ritmos  de  evolución  de  una  sociedad  o  un 
continente en cada fase de su desarrollo. La relación anterior revela  la necesaria  interconexión 
del sujeto, inmerso en una temporalidad y espacialidad propias, con otros sujetos que están a su 
alrededor,  entre  los  que  se  encuentran  sus  coetáneos,  los  familiares,  los  miembros  de  la 
comunidad y otros actores sociales”. (López, 2013, p. 38). 
El dominio eficiente del espacio convencional que posee un hombre instruido es el resultado de 





La sistematización de  la experiencia de  las autoras en el estudio de  los contenidos relacionados 
con el ajuste de la información a un espacio en la construcción de textos escritos, se basa en una 
constante  reflexión  teórica  para  alcanzar  la  necesaria  integralidad  en  la  introducción  de  los 
contenidos y determinar aquellos elementos que pueden incorporarse a la contribución a la teoría 
para elaborar un nuevo conocimiento o ampliar el existente. 
En  los estudios de  la didáctica de  la construcción de  textos se han conceptualizado y utilizado 
recursos metodológicos para que el alumno se ajuste al tema, sea suficiente sin límite de espacio, 
organice  la  información  interna y externa  teniendo en cuenta  la  relación coherencia‐cohesión, 
mejore  la ortografía y  la presentación, de acuerdo con  funciones específicas de  los  textos;  sin 











de  lo  abstracto  a  lo  concreto,  sistémico‐estructural, modelación,  sistematización,  posibilitó 
analizar  y  procesar  la  teoría  acerca  de  los  fundamentos  de  la  dirección  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje  de  la  construcción  de  textos  escritos  con  enfoque  profesional  y  la 
enseñanza de la noción de espacio en este proceso.  
Resultados 
El  tema de  la espacialidad ha sido abordado por diferentes disciplinas de  la ciencia, no solo 
como medio de localización, sino también como recurso de investigación y explicación, por lo 
que  sus  estudios  tienen  una  visión  multidisciplinaria;  entender  el  espacio  ha  significado 
comprender la relación bilateral hombre‐entorno.  



















necesidades.  Desde  el  punto  de  vista  sicológico  se  estudia  la  vivencia  subjetiva  del  espacio, 
























En  este  sentido,  Pumain  (2008,  p.  11)  considera  que  la  espacialidad  reúne  al  conjunto  de 
condiciones y prácticas de la vida individual y social que están ligadas a la posición relativa de los 
individuos  y  los  grupos,  unos  con  otros.  Cada  sociedad  organiza  su  territorio  según  una 
espacialidad que  le es propia y que depende de sus valores y normas, así como  también de  la 
elección de sus actividades y su dominio técnico. 
Para la profesora Véliz (2010), la importancia de la consideración del lugar del tiempo y el espacio 






los  acontecimientos...  O  sea,  la  acción  específica  de  un  solo  individuo,  o  de  un  grupo,  o  un 
conglomerado humano; ya sea del pasado, del presente, o de lo que se proyecta para el futuro, 
siempre se desempeñará en un lugar determinado. (p.177). 
Estas  referencias  demuestran  la  utilidad  de  las  categorías  de  espacio‐tiempo  para  estudios 
históricos, que, aunque son prolíferos en siglos anteriores, en el XX se extienden hacia diversas 





















decir,  técnicas,  procedimientos  y  materiales  didácticos  creados  por  el  profesor  y  puestos  a 
disposición de las actividades docentes para diversificar el aprendizaje y potenciar los métodos de 
enseñanza para la distribución del espacio en dicho proceso. 
Para  enseñar  a  construir  textos  escritos  teniendo  en  cuenta  el  espacio  se  debe  tomar  en 
consideración que, la espacialidad en los individuos es herencia cultural, “el empleo del espacio 
varía de acuerdo  con  las diferentes  culturas,  las edades, el  rango  social,  y, particularmente  la 
situación comunicativa concreta de que se trate” (Fernández, 2010, p. 209); por tanto, se requiere 
tomarla en consideración a la hora de decidir las estrategias en la conducción del aprendizaje, pues 
los  contenidos  a  desarrollar  desplegando  los  conocimientos  adquiridos  por  el  que  escribe, 




simultánea,  elementos  conceptuales  y  formales  que  se mantienen  inalterables  en  textos  que 
obedecen a varios espacios; y otros que, necesariamente se desechan para mantener la esencia: 












la  intención  del  autor.  “La  estructura  del  texto  no  es  fortuita,  es  el  resultado  de  un  plan 





analizados  interdisciplinariamente  los  procesos  que  se  encuentran  en  el  origen  de  esas 
estructuras, a través de conceptos como  los de distancia,  interacción espacial, alcance espacial, 
centralidad,  estrategia  o  elección  espacial,  aportados  por  la  historia  y  la  geografía  como 




una  serie  de  características  que  son  comunes  y  otras  que  varían  durante  el  desarrollo  del 
procesamiento de la información, momento en que se decantan unidades ajenas de acuerdo con 
nociones semánticas, sintácticas y pragmáticas en los que se desarrollan. 
La espacialidad en  la construcción de  textos escritos ejerce  influencia sobre  las habilidades del 
pensamiento lógico durante el proceso de su enseñanza‐aprendizaje, al brindar un ordenamiento 
de transición entre lo que se puede escribir y lo que se va a escribir de acuerdo con la situación de 
comunicación,  entre  el  contenido  que  se  conoce  y  el  desconocido.  Este  ordenamiento  de 
transición posibilita  la  interacción  con  los datos de una manera  secuencial,  trazando  rutas de 
apoyo procedimental del análisis‐síntesis y de la inducción‐deducción. 
Según Vigotsky “la instrucción del estudiante induce un tipo de percepción generalizante, de tal 
modo  que  tienen  un  papel  decisivo  los  conceptos  científicos,  con  su  sistema  jerárquico  de 
















un mismo proceso  semántico: el plano de  la descripción, el del escenario y el de  los  sentidos 
añadidos (p. 278). 
De esta manera, la determinación del espacio en la construcción de textos escritos se convierte en 
una  espiral  de  gestión  cognitiva,  al  incorporar  contenidos  y  formas  demandantes,  metas 
cognoscitivas por alcanzar ante la necesidad que plantea la búsqueda de una comprensión integral 
de procesar una información, para construir en una demarcación del espacio.  




el  proceso  y  en  el  producto  de  su  construcción  textual.  Estas  habilidades,  según  el  autor, 





científico de  la didáctica de  la construcción de  textos escritos  (y orales  también, pero no es el 
objetivo de esta investigación) para enseñar a ajustar la información a un espacio determinado en 




currículo  de  los  alumnos,  de  manera  que  se  verificara  el  carácter  multidisciplinario  de  la 
construcción de  textos escritos.  Las autoras  se basan en  la  lógica a  seguir que han puesto en 
práctica empírica en  los más de 20 años de experiencia docente. En este proceder se ponen en 
acción  procesos  internos  de  la  construcción  de  textos  escritos  que  han  tenido  resultados  en 
empeños  investigativos  anteriores  como  los  referidos  al  subproceso  de  textualización,  la 
reconstrucción del texto y su evaluación.  












léxico  en  función  del  ajuste  de  la  información  al  espacio  determinado,  según  la  habilidad 
intelectual o el tipo de texto exigidos. 
50) Procesamiento de  la  información y arribo a  conclusiones determinando  comportamiento y 
significación  de  hechos,  fenómenos,  personajes,  procesos  de  acuerdo  con  la  dinámica  y 
envergadura del texto a construir.  
60) Comparación de las dimensiones del espacio y la información procesada. 
70)  Textualización.  Organización  de  las  ideas  con  orden  lógico  y  cuidado  de  la  selección  del 











acordes  con  la  intención  del  emisor,  gradualidad  y  pertinencia,  estructuración  lógica  y 
jerarquización  de  las  ideas  (coherencia),  revisión  para  evitar  impropiedades  idiomáticas 
(locuciones viciosas). (p. 204) 
Conclusiones 
La espacialidad en  la construcción de  textos escritos ejerce  influencia sobre  las habilidades del 
pensamiento lógico durante el proceso de su enseñanza‐aprendizaje, al brindar un ordenamiento 
de transición entre lo que se puede escribir y lo que se va a escribir de acuerdo con la situación de 
comunicación,  entre  el  contenido  que  se  conoce  y  el  desconocido.  Este  ordenamiento  de 
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de  departamento  de  Español‐Literatura.  Se  doctoró  con  el  resultado  teórico  del  aludido 
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